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The purpose of this study is to examine the effect of surplus free cash flow, 
audit quality, and the intercation between surplus free cash flow and audit quality 
on earnings management. This study uses earnings management as dependent 
variable. Independent variable used in this study is surplus free cash flow and 
audit quality. Control variable in this study is leverage. 
 
This study uses secondary data from annual reports and financial 
statements of non financial service companies listed on Indonesia Stock Exchange 
during 2015-2016. The sampling method used is purposive sampling. Total 
sample in this study are 118 samples. This study uses multiple regression analysis 
method to examine the effect of surplus free cash flow, audit quality, and the 
intercation between suplus free cash flow and audit quality on earnings 
management. 
  
The results showed that surplus free cash flow had positive significant 
effect on earnings management, and audit quality had negative significant effect 
on earnings management. However, the interaction between surplus free cash 
flow and audit quality had not a significant effect on earnings management. 
 
 





















 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh surplus arus kas 
bebas, kualitas audit, dan interaksi antara surplus arus kas bebas dan kualitas audit 
terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai 
variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah surplus arus kas bebas dan kualitas audit. Variabel kontrol dalam penelitian 
adalah leverage. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan 
laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015-2016. Metode sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Total sampel pada penelitian ini adalah 118 sampel. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji 
pengaruh surplus arus kas bebas, kualitas audit dan interaksi antara surplus arus 
kas bebas dan kualitas audit terhadap manajemen laba. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surplus arus kas bebas 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan kualitas audit berpengaruh 
negatif terhadap manajemen laba. Namun, interaksi antara suplus arus kas bebas 
dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Dalam bab pendahuluan ini terdapat empat sub-bab yang terdiri atas latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. Sub-bab latar belakang membahas mengenai alasan yang menjadi 
pertimbangan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh surplus arus kas 
bebas dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Fokus utama dalam penelitian 
ini akan dibahas pada sub-bab rumusan masalah yang berlandaskan pada latar 
belakang tersebut. 
Pada sub-bab tujuan dan kegunaan penelitian rumusan masalah dijadikan 
sebagai acuan untuk mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya pada sub-bab 
terakhir membahas sistematika penulisan sebagai bayangan umum dari isi 
penelitian. Berikut pembahasan yang lebih rinci mengenai empat sub-bab 
tersebut. 
1.1 Latar Belakang 
Dampak dari terjadinya globalisasi menyebabkan tujuan baru dalam bisnis 
perusahaan meningkat. Fenomena ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah 
perusahaan yang beroperasi secara internasional. Kecenderungan ini memotivasi 
peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan di salah satu wilayah GT 





Penelitian pada manajemen laba sebelumnya, sebagian besar dilakukan 
berdasarkan data yang ada di Amerika Serikat dan Eropa (Ferreira dan Vilela, 
2004; Matoussi dan Jardak, 2012; Alali dan Foote, 2012; Gotti dan Mastrolia, 
2012). Chung et al. (2005) dalam Rusmin et al. (2014) meneliti dan menemukan 
bahwa perusahaan yang pertumbuhannya rendah dengan arus kas bebas tinggi 
menggunakaan discretionary accrual untuk mengimbangi pendapatan yang 
rendah atau negatif. Karya Chung et al. (2005) didasarkan pada observasi 
perusahaan selama periode tahun 1984–1996 dari data Amerika Serikat. Penelitian 
ini mereplikasi pendekatan yang digunakan oleh Chung et al. (2005). Penelitian 
ini mendalami efek dari pemantauan eksternal oleh auditor berkualitas tinggi dan 
surplus arus kas bebas pada praktik manajemen laba. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara surplus arus kas bebas 
dan manajemen laba tidak hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan di Amerika 
Serikat dan Inggris, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan di Asia. Namun, 
berdasarkan pengamatan, hasil menunjukkan perbedaan tingkat signifikansi dari 
faktor penentu yang menjelaskan hubungan antara surplus arus kas bebas dan 
manajemen laba yang diteliti. Temuan ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi keterkaitan masalah keagenan. Penelitian ini memberi bukti 
empiris bahwa dasar penentu biaya agensi terkait dengan hubungan surplus arus 
kas bebas dan manajemen laba dalam kontkes Asia dipengaruhi oleh faktor-faktor 
penentu yang berbeda dari penelitian di Amerika Serikat.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan dengan arus kas bebas yang 





laba. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit 
oleh perusahaan akuntansi Big 4 memiliki discretionary accruals (DAC) yang 
secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit non 
Big 4. Namun, hasil analisis multivariat menyatakan bahwa auditor Big 4 secara 
tidak signifikan membatasi praktik manajemen laba.  
Temuan ini mendorong penelitian lebih lanjut dan menunjukkan bahwa 
beberapa variabel institusional juga dapat mempengaruhi terkait masalah agensi. 
Hal ini juga memberi wawasan kepada pada investor, manajer, regulator dan para 
pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang sangat 
penting dalam menghadapi bisnis pada era globalisasi yang terus berlanjut.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Teori keagenan merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan tentang 
perilaku pihak agen (manajemen perusahaan) yang melakukan tindakan 
merugikan atau moral hazard kepada pihak prinsipal (pemangku kepentingan) 
sehingga menyebabkan adanya konflik antara kedua belah pihak tersebut. Pada 
saat pemantauan atau tindakan disiplin yang dilakukan oleh para pemangku 
kepentingan tidak efektif, beberapa manajer memilih proyek yang 
menguntungkan bagi mereka  
dengan tujuan untuk mengambil manfaat ekonomi atau keuntungan 
pribadi. Salah satunya melalui praktik manajemen laba yang berkaitan dengan 





Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang rendah cenderung 
menginvestasikan surplus arus kas bebas pada proyek-proyek yang kurang atau 
tidak menguntungkan. Chung et al (2005) dalam Rusmin (2014) menjelaskan 
perilaku manajer yang berkaitan dengan surplus kas bebas dan dampaknya 
terhadap pilihan mereka dalam teknik akuntansi untuk manajemen laba. Biaya 
agensi dari arus kas bebas merujuk pada arus kas yang diinvestasikan dalam 
proyek Net Present Value (NPV) negatif (Jensen, 1986). Alasan atas perilaku 
manajer seperti ini karena sulit untuk mendeteksi biaya agen dari arus kas bebas 
(investasi pada proyek NPV negatif). Dengan tidak adanya peraturan yang 
mengaharuskan manajer untuk melakukan pengungkapan tentang proyeksi arus 
kas investasi termasuk asumsinya kepada investor akan menyebabkan timbulnya 
kerahasiaan komersial. Situasi ini mendorong para manajer untuk 
menyembunyikan keputusan investasi yang buruk. Dalam keadaan lain, tidak ada 
jalan bagi investor di perusahaan untuk dapat sepenuhnya mengungkap praktik 
manajemen laba dengan surplus arus kas bebas.   
Manajer perusahaan mempraktikkan manajemen laba melalui teknik 
akuntansi dengan mengelola DAC. Oleh sebab itu,diperlukan adanya pemeriksaan 
eksternal oleh auditor terhadap laporan keuangan yang merefleksikan kinerja 
suatu perusahaan. Kualitas auditor merupakan pusat pengawasan eksternal karena 
faktor ini dianggap menjadi salah satu kunci determinan dari manajemen laba. 
Watts dan Zimmerman (1986) dan De Angelo (1981) dalam Rusmin (2014) 
mengemukakan bahwa kualitas auditor bergantung pada relevansi laporan auditor 





(1998), Frankel et al. (2002), Gul et al. (2003) dan Lin dan Hwang (2010) dalam 
Rusmin et al. (2014) menyatakan bahwa auditor berkualitas tinggi diharapkan 
dapat memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi adanya praktik manajemen 
laba. 
Berlandaskan uraian dari latar belakang tersebut, maka pertanyaan mengenai 
penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
1. Apakah surplus arus kas bebas berpengaruh positif terhadap manajemen 
laba? 
2. Apakah kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen 
laba? 
3. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara surplus arus kas 
bebas dengan manajemen laba? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini menyelidiki tentang apakah perusahaan dengan arus kas 
bebas yang tinggi dengan peluang pertumbuhan yang rendah berhubungan dengan 
manajemen laba dan mendalami pengaruh kualitas audit pada manajemen laba 
serta hubungan surplus arus kas bebas dan manajemen laba. Penelitian ini juga 
mengontrol pengaruh karakteristik keuangan perusahaan seperti leverage. Dalam 
penelitian ini, motivasi manajer perusahaan dalam mengelola arus kas bebas 
perusahaan dan efeknya pada manajemen laba dalam konteks teori keagenan, 





Berdasarkan penjelasan dan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh positif dari surplus arus kas bebas terhadap 
manajemen laba.  
2. Menganalisis pengaruh negatif dari kualitas audit terhadap manajemen 
laba. 
3. Menganalisis pengaruh kualitas audit yang dapat memoderasi 
hubungan antara surplus arus kas bebas dan manajemen laba. 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Akademisi 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu ilmu sumber 
pengetahuan tambahan serta dapat menjadi referensi pada penelitian 
selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mungkin 
mempengaruhi manajemen laba misalnya seperti surplus arus kas 
bebas dan kualitas audit. 
2. Bagi Investor 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam 
membuat keputusan investasi di masa depan dengan memberi 
penilaian pada kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat 





terhindar dari perusahaan yang mungkin melakukan praktik  
manajemen laba. 
3. Bagi Perusahaan 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan 
untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan 
menghindari praktik manajemen laba sebab dapat menyebabkan 
hilangnya kepercayaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian serta sistematika penulisan. 
 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisikan kajian landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka 
pemikiran serta pengembangan hipotesis. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan pada analisis yang meliputi 
variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan 







BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini berisikan deskripsi dari objek penelitian, analisis data penelitian serta 
interpretasi dari hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian, keterbatasan pada 
penelitian serta saran yang ditujukan untuk penelitian berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
